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ke dalam karya secara
alamiah,"katanyakepada


















































Pandangan itu diluahkan pengkaji,
penyairdandeklamatorsusulankenyataan
KetuaSatu,PersatuanPenulisJohor (PPJ),
Amiruddin Md All Hanafiah,padaDialog
































mengirimkan karya mereka kepada
akhoartabloid,sekalipuntidakmendapat
haQuanhonorari~," katanya.
Puzi turut menyifatkanpenghasilan
karyaselepasperistiwatautragediadalah
sebagaidokumentasiyangmerakamkan
reaksi,samaadadalambentukemosiatau
tindakanfizikalmasyarakat.
"Hal ini tidakberbezadenganreaksi
pengarangpadazamansebel~ kemer-
dekaanapabilamerekamenghasilkan
karyayangmeluahkansemangatpenen-
tanganterhadapenjajah,"katanya.
Naluri penyair
SetiausahaKelabPenyairdanDeklamator,
AmranIbrahimRashidi,mengakuipenulis
danpenyairseringmengambilkesempa-
tanuntukmenciptasesebuahkaryame-
ngikutisusemasayangtimbul.
"Bagaimanapun,ianaluripenyairyang
beIjiwahalusdanpekaterhadap eruba-
han persekitaranuntuk dimanfaatkan
dalamkaryamerekabuatbacaan~~.
"Sukarmembuktikanpenyairmengam-
bil kesempatanbagimenjanapendapatan
merekasendiri keranapulanganyang
merekadapatdaripadapenciptaankarya
sangatlahsedikitjumlahnya,"katanya.
,.
Sukar membuktikanpenyair
mengambilkesempatanbagi
menjana pendapatanmerekaSefJdiri
kerana pulanganyang mereka
dapat daripada penciptaankarya
sangatlahsedikit jumlahnyaJJ
Amran Ibrahim Rashidi
SetiausahaKelabPenyairdan Deklamator
